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摘 要
I
摘 要
随着我国的利率市场化进程的不断推进与深入，商业银行的经营管理、利率
报价水平、产品创新、绩效考核等各方面都面临诸多风险与挑战，内部资金转移
定价（以下简称“FTP”）在商业银行经营管理中的作用越来越受重视，建立 FTP
系统不仅可以更好地传导银行的定价政策，引导产品合理定价，更能合理规避利
率风险、促进有效考核。当前大型商业银行已先后建设了适应自身业务发展需求
的内部资金转移定价系统,但各中小银行包括众多的城商银行对内部资金转移定
价理论体系的研究与系统建设还相对滞后，还需要不断地探索与实践。因此本文
针对内部资金转移定价管理系统的设计与实现进行阐述，希望能给国内其他同业
机构的内部资金转移定价系统的实施提供一些借鉴与参考，并为未来可能的国产
化自主研发内部资金转移定价产品打下基础。
本文详细描述了实施 FTP 管理系统的过程。首先从 FTP 相关理论出发，结
合项目所处的实际环境介绍了建设本系统所需要的主要技术与产品；在系统分析
阶段，详细分析了系统的业务与用户需求、功能与非功能等方面的具体需求；在
总体设计阶段，使用层次化建模方式对系统的总体架构与各模块功能的设计进行
描述；然后结合使用本商业银行已有的数据仓库平台、报表展现平台及外购 FTP
计算软件包，详细说明系统功能的设计与实现；最后对本系统的测试情况进行描
述。
本文以某商业银行的资金转移定价管理系统的实施为例，其设计与实现均经
此银行内部实践过，并且当前此系统还在正常运营中，并为越来越多其他应用系
统提供数据支持，包括产品营利分析系统、绩效考核系统、外部产品定价系统等
等，因此本内部资金转移定价管理系统将为本银行应用者提供所需数据与正确的
决策支持，提高了本银行的自主定价与产品创新能力，提升了精细化绩效评价水
平，因而具备一定参考价值。
关键词： 内部资金转移定价；商业银行；数据仓库
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Abstract
With the continuous progress and deepening of the process of interest rate
marketization in China, the management of commercial banks, the quotation level of
interest rate, product innovation, performance appraisal and so on are faced with
many risks and challenges. Funds transfer pricing (hereinafter referred to as "FTP") as
the role in management of commercial banks is taken more and more attention. FTP
system, not only conduct the bank's pricing policy better to guide the product
reasonable pricing , but also avoid interest rate risk more reasonable and promote
effective assessment. At present, large commercial banks have built FTP system
which meet their own business development needs, but the small and medium-sized
banks, including many city commercial banks, have lagged behind the research and
construction of FTP system.They need to continue to explore and practice. Therefore,
this paper elaborates the design and implementation of funds transfer pricing
management system, hoping to provide some reference for the implementation of FTP
system to other domestic institutions, and lay the foundation to localization of
independent research and development of FTP products for the future.
This article describes the detail in implementation process of the FTP
management system.First of all, starting from the FTP theory, combined with the
project's actual environment, it Introduces the main technology and products needed
for the system. In the analysis stage, from the business and user needs, functions and
non-functional requirements, it analyzes system requirements in detail. In the overall
design stage, by using the hierarchical modeling ,it describes the overall architecture
of the system and the design of each module function. And then, the design and
implementation of the system is described in detail by combining with the existing
data warehouse platform, reporting platform and outsourcing FTP software. Finally, it
described the test situation of this system.
This paper takes the implementation of a commercial bank's funds transfer
pricing management system as an example. Its design and implementation have been
practiced by the bank. The current system is still in normal operation and provides
data support for more and more other application systems, Including product
profitability analysis system, performance appraisal system, external product pricing
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system, etc. so the FTP management system will provide the bank users with the
necessary data and correct decision support to improve the bank's independent
pricing,the product innovation ability and the level of performance evaluation.
Therefore, it has a certain reference value.
Key words: Funds Transfer Pricing；Commercial Bank；Data Warehouse
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第一章 绪论
近年来，随着我国利率市场进程的逐步加快,商业银行同业竞争日趋激烈，
银行的利率定价水平、产品创新能力将直接影响了银行经营业绩与利润考核。为
此在商业银行中起定价政策传导、引导产品合理定价、合理规避利率风险、促进
有效考核作用的内部资金转移定价体系成为我国商业银行与国际接轨的重要切
入点。本章将对本系统的开发背景与意义进行阐述，并对论文主要研究内容以及
章节安排等进行总体概述。
1.1项目开发背景及意义
自 20 世纪 80 年代以来，随着美国、日本等国家先后成功实现利率市场化，
国际金融市场上利率市场化已成趋势，而自 2001 年中国加入 WTO 后，我国也进
一步加快了利率市场化的步伐，商业银行的经营管理面临新的挑战与机遇，机遇
方面利率市场化不仅有利于进一步完善国内金融市场，优化国内金融环境，而且
有利于推动商业争行提高经营自主性、产品定价水平与产品创新能力，但同时利
率市场化也给商业银行的经营管理、利率报价水平、产品创新、绩效考核等各方
面带来诸多风险与挑战。
根据银监会关于实施巴塞尔协议的要求，本项目所在银行（以下简称本行）
成为国内第一批实施新资本协议的银行，这对本行的业务经营管理、信息系统建
设与 IT 均提出较高要求。同时随着本行业务发展与经营单位的扩展，原有的内
部资金差额计价模式已不能满足日益扩展的业务规模与日趋细化的内部管理要
求，这主要体现在：(1)差额资金管理模式仅对各分支机构的净资金头寸进行调
剂，总行无法有效计量并控制全行资金的运作效率，从无法保证全行资金配置达
到帕累托最优[1]。(2)该模式下定价的基准价格来源于历史经验证判断，因而价
格变更调整往往严重滞后于实现的市场价格变动情况，无法对市场供需关系的变
化作出及时有效地应对，不得于利率风险管理。另一方面，本行已完成企业级数
据仓库基本建设，实现了对前端交易源数据进行规范化整合，基本满足了本行内
部各管理分析类应用系统的数据分析需求。
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在这一背景下，本行为达到新巴塞尔协议和银监会的监管要求，更是致力于
提高本行产品定价与利率管理水平,进一步科学化和精细化本行管理，提升核心
竞争力，并在总结过去差额计价模式的缺陷与不足的基础上，同时通过对国外银
行成功案例的借鉴，开始正式在全行范围内推行内部资金全额资金计价系统（定
价引擎采用 SENDERO 公司的 FTP 产品），即全行所有银行账户交易均纳入本系统
进行逐笔定价，每笔交易根据交易属性（如期限、现金流、付息频率等）的不同
采取不同的定价方法并匹配不同的曲线（如 SHIBOR、央行存贷款、LIBOR 等），
这使用得每一笔交易对本行的经营结果的影响均是明确可度量的，因此本系统的
计价结果将对接本行核算系统直接入账成为各分支经营单位的收入或支出，进而
影响经营机构的利润，成为绩效考核重要组成部分，也为提高本行的管理分析与
决策能力提供了良好基础，本系统的定价结果数据也将应用于分行、产品、部门
绩效评价和产品定价等领域，成为了本行其他应用系统的数据源，为其他应用系
统提供数据服务。
1.2国内外同类系统简介
内部资金转移定价最早起源于大型制造业企业，后被美洲银行引入到银行经
营管理中，随后越来越多的国外银行接受并使用此理论，经过几十年的发展逐渐
形成了一整套成熟的内部资金转移定价理论体系，并且实践研发出了相对成熟的
信息系统与软件产品，使得 FTP 系统成为银行资产负债管理的基础工具，这些成
熟的产品工具包括：Sendero FTP（IPS-SENDERO 公司提供的内部资金转移定价
解决方案）、OFSA（Oracle Financial Services Application 的简称，它是 ORACLE
公司提供的一套涵盖了赢利分析、预算计划、风险管理等所有业务，适用于所有
金融服务机构的决策支持系统，内部资金转移定价作为一个可选的核心应用模块
存在）、ALGO 以及 SunGard Focus ALM 等。
随着我国经济社会的发展与金融业改革的推进，内部转移定价开始引起国内
的金融届人士的注意，各大主要商业银行也纷纷开始内部资金转移定价理论研究
与实践探索。近十多年来，国内已出现了众多内部资金转移定价理论方面的学术
论文，但很少论文针对内部资金转移定价软件系统的设计实践进行阐述，而国外
银行的实施经验所形成的成熟产品在国内银行的实施过程逐渐出现了水土不服
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的情况，因此总结与分享实施内部资金转移定价系统的经验与不足显得至关重
要。
1.3论文主要研究内容
本论文以建设某商业银行内部资金转移定价管理系统的实际需求为出发点，
结合内部转移定价的理论体系与当前银行的实际情况，描述了内部资金转移定价
管理系统的建设方案，包括：
1、建设统一的内部资金转移定价基础数据平台方案，以标准化集中式的方
式整合与存储商业银行账户交易系统产生的业务数据。
2、制定银行交易账户数据标准，设计内部资金转移定价数据集市的逻辑模
型与物理模型。
3、结合银行自身软件体系架构情况与内外部 IT 系统关系，给出对接外围系
统数据的具体方法。
4、建设内部资金转移定价结果数据多维展示平台方案[2]，以报表定制、数
据查询、数据下载、数据下发等多种方式满足用户用数需求。
1.4论文章节安排
第一章绪论，主要阐述了项目开发背景与意义并对论文主要研究内容以及章
节安排等进行总体概述。
第二章主要描述了内部资金转移定价的基础理论与作用，并对项目组使用的
产品进行简要介绍。
第三章分析内部资金转移定价系统的用户需求、功能需求与非功能需求，为
后续的设计提供基础。
第四章主要对系统总体设计进行描述，包括系统架构设计、功能模块设计及
数据库设计。
第五章详细描述本系统各模块的详细设计与实现结果。
第六章通过各模块的测试规划、测试用例与测试结果来描述系统测试情况。
第七章是总结与展望，总结系统实现内容与论文的主要工作，并对系统未来
的改进之处进行展望，希望可以给中小银行同类系统的建设提供一些参考之用。
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第二章 相关理论及技术简介
商业银行内部资金转移定价管理系统以银行交易账户数据为基础，针对不同
的产品与业务可制定差异化定价策略，FTP 价格对商业银行产品定价及风险管理
具有支撑作用，并通过利润（内转收支）间接引导资源配置、绩效考核及激励机
制建设[3]，其所需的基础数据来源于银行内部的数据仓库与外部市场数据，最终
定价结果既可通过报表供用户分析使用也可作为绩效考核的基础指标，因此本章
简要介绍了内部资金转移定价相关理论及本系统建设涉及的技术产品。
2.1内部资金转移定价理论
内部资金转移定价（Funds Transfer Pricing ，简称 FTP）是指商业银行
内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资
金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式[4]，业务经营机构每笔负债业务所
筹集的资金，均以该业务的 FTP 价格全额转移给资金中心；每笔资产业务所需
要的资金，均以该业务的 FTP 价格全额向资金管理部门购买。对于资产业务，
FTP 价格代表其资金成本，需要支付 FTP 利息；对于负债业务，FTP 代表其资
金收益，可以从中获取 FTP 收入，其特点是只反映商业银行或企业集团内部各
营业部门之间的经济联系，一般不直接与消费者发生联系，因此称为内部资金转
移定价，简称内转。
广义上讲，内部转移价格是“在企业集团内部，上游机构向下游机构出售物
件的内部价格”。 理论上，如果把企业集团整体作为一个内部市场，各个部门之
间进行产品买卖的价格即内部转移价格，应该与其从外部市场买卖同样产品的价
格趋于一致，才能达到均衡状态。但是考虑内外部市场交易成本的差别和企业从
战略角度出发对不同产品、部门的绩效激励等因素，一个企业的内部价格又不一
定与外部市场公允价格完全一致。从财务管理角度，一套合理的转移价格应该促
进企业集团整体、长期价值最大化的实现。具体到商业银行，内部资金转移定价
的最终目标则是通过价格杠杆引导和调控全行业务发展，促进全行效益最大化。
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